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Esperamos que nuestros modestos aportes contribuyan con algo en la 
solución de la problemática de la gestión pública en especial en los aspectos 
relacionados con la Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  
 
En el primer capítulo se expone la introducción, la misma que contiene 
Realidad problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la 
formulación del problema, la justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos 
de investigación. Asimismo, en el segundo capítulo se presenta el método, en 
donde se abordan aspectos como: el diseño de investigación, las variables y su  
operacionalización, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, validez y confiabilidad, los métodos de análisis de datos y 
los aspectos éticos. Los capítulos III, IV, V, VI, y VII contienen respectivamente: 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación entre 
la Gestión para la Evaluación de las Plantas de Tratamiento de las Aguas 
Residuales (PTARs) Domésticas en la Costa Peruana, 2017”. La población es el  
número de personas que trabajan en diversas plantas de aguas residuales 
domésticas de la Costa Peruana, que trabajan y/o la han supervisado, cuya 
muestra fue de 46 entrevistas y el muestreo fue no probabilístico, en los cuales se 
han empleado la variable Gestión para la Evaluación. 
 
  El método empleado en la investigación es cuantitativo. Esta investigación 
utilizó para su propósito el diseño no experimental, descriptivo y transversal, que 
recogió la información en un período específico, que se desarrolló al aplicar los 
instrumentos: Cuestionario gestión para la evaluación,  el cual estuvo constituido 
por 24 preguntas en la escala de Likert (Muy  bueno, Bueno, Regular, Malo y muy 
malo), que brindaron información acerca de gestión ambiental  y lodos, a través de 
la evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica 
y textualmente.  
 
Según los resultados obtenidos para la gestión para la evaluación de 
plantas de tratamiento de las aguas residuales domésticas de la Costa peruana, 
2017, se observó que el 37.0% representa un nivel deficiente, seguido por un nivel 
regular de 43.5%  y nivel eficiente de 19.6%. Los niveles deficiente y regular nos 
indica que no todas las PTARs en la costa peruana están cumpliendo los 
estándares de Calidad Ambiental ECA Agua según decreto supremo 015-2015-
MINAM, para lo cual debemos mejorar la Gestión de Evaluación de PTARs con la 
finalidad de mejorar la calidad de vida de la población de la costa peruana. 
 
 Palabras Clave: Gestión para la Evaluación de Plantas de Tratamiento de Aguas 





The main objective of the present investigation was to determine the relationship 
between the Management for the Evaluation of Domestic Wastewater Treatment 
Plants (WWTPs) in the Peruvian Coast, 2017 ". The population is the number of 
people working in various domestic wastewater plants of the Peruvian Coast, who 
work and / or have supervised it, whose sample consisted of 46 interviews and 
sampling was non-probabilistic, in which the Management variable for Evaluation. 
 
The method used in the investigation is quantitative. This research used for 
its purpose the non-experimental, descriptive and cross-sectional design, which 
gathered the information in a specific period, which was developed when applying 
the instruments: Management questionnaire for the evaluation, which was 
constituted by 24 questions on the Likert scale (Very good, Good, Regular, Bad 
and very bad), which provided information about environmental management and 
sludge, through the evaluation of its different dimensions, whose results are 
presented graphically and textually. 
 
According to the results obtained from the management for the evaluation of 
treatment plants of domestic wastewater of the Peruvian coast, 2017, it was 
observed that 37.0% represents a deficient level, followed by a regular level of 
43.5% and efficient level of 19.6%. Poor and regular levels indicate that not all 
DWWTPs in the Peruvian coast are meeting the ECA Water Quality standards 
according to supreme decree 015-2015-MINAM, for which we must improve the 
Evaluation Management of WWTPs in order to improve the quality of life of the 
population of the Peruvian coast. 
Keywords: Management for the Evaluation of Domestic Wastewater Treatment 
Plants in the Peruvian Coast, 2017. 
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